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其次，以 Fe/SiOC 微孔陶瓷为催化剂载体，利用磁性将 Fe3O4 纳米颗粒吸至
表面，配合 H2O2 对二甲酚橙进行催化氧化，对 Fe/SiOC 微孔陶瓷在催化染料降
解领域的应用进行探索。结果表明，将 Fe3O4 纳米颗粒负载到 Fe/SiOC 微孔陶瓷
后，可起到加速催化二甲酚橙氧化的效果。 
最后，以上述制备的 AHPCS-Fe、AHPCS-Co 先驱体在 1100~1500℃的高温
下热解，制得纳米复相陶瓷，并对陶瓷的电磁性能及吸波性能进行考察。结果表




























































Template-free synthesis of polymer-derived microporous ceramics is developed 
based on therelease of gaseous by-products during the pyrolytic transformation of 
polymeric precursors or the carbothermal reaction of ceramics. However, owing to the 
significant volume shrinkage, the pores generated during the polymer-to-ceramic 
transformation are not stable and disappear as the thermolysis temperature increases. 
Therefore, fabricating stable porous ceramics at relatively high pyrolysis temperatures 
(600-800℃) is still changelling in the field of PDC. In addition, little attention was 
paid on the applications of porous ceramics. 
In this thesis, microporous SiC-based ceramics were fabricated by the 
thermolysis of magnetic-metal-modified polycarbosilanes at 600-700℃. And then, 
catalytic application of Fe/SiOC microporous ceramics was investigatedas an 
organicdye as a model molecule. The introduction of magnetic metal endows the 
resultant ceramics magnetic propertiesandimproves magnetic loss and microwave 
absorption properties of the ceramic nanocomposites as well. 
Firstly,  Fe/SiOC microporous and Co/SiOC micro/mesoporous ceramics were 
successfully fabricated by the pyrolysis (600-700℃ ) of ferric acetylacetonate 
(Fe(acac)3) and cobalt acetylacetonate (Co(acac)3) modified 
allylhydridopolycarbosilane (AHPCS), respectively. The results show that the 
introduction of acetylacetone metal compoundcontributs to preparing microporous 
ceramics, as follows: (1) its decompositionevolvesgas molecules such as CO and CO2, 
which facilitates the formation of pores; (2) it increases the cross-linking degree of 
precursors, which reduces the shrinkage and collapse of pores; (3)itsdecomposition in 
situ forms nanofillers including metal and/or metal oxides, which reinforce the 
nanoporous structure and reduce collapse of the nanopores as a result of viscous flow.  
Secondly, Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs) were immobilizedonto the 
surface of Fe/SiOC microporous ceramics by magnetic attraction and used to catalyze 
the degradation of xylenol orangewith H2O2 as oxidant, which shows 

















Fe3O4 nanoparticles.  
Finally, Fe/SiOC and Co/SiOC ceramic nanocomposites were prepared by the 
pyrolysis of AHPCS-Fe and AHPCS-Co at 1100~1500℃, respectively, and their 
electromagnetic and microwave absorption properties were thus investigated. The 
results show that the introduction ofmetals improves the growth of β-SiC crystalline, 
the average dielectric loss (from 0.045 to 0.15)andmagnetic loss of the final ceramic 
nanocomposites.  
 
Keywords: Template-free method; Ferric acetylacetonate and Cobalt acetylacetonate; 
















































孔径大小是多孔陶瓷孔结构的最重要特征。根据 IUPAC 分类，孔径小于 2nm
















































图 1-1 微孔/介孔/大孔材料划分示意图 
1.2 聚合物先驱体陶瓷法制备多孔陶瓷 
聚合物先驱体陶瓷法(PDC 法)指以有机聚合物作为陶瓷先驱体，经交联、高
温热解制备无机陶瓷的方法。1975 年 Yajima 教授[12]以聚碳硅烷(PCS)为先驱体，
成功制备出 SiC 纤维，开辟了以有机聚合物制备无机陶瓷、纤维的新方法。随后，
PDC 法因其可调控性、可设计性等优点，在制备无机材料方面展现出巨大潜力，
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